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Abstrak 
Buah manggis memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi di setiap bagiannya. Pada bagian kulit 
manggis mengandung senyawa xanthone, yang merupakan bioflavonoid dengan sifat sebagai antioksidan, 
antibakteri, antialergi, antitumor, antihistamin, dan antiirlflamasf Senyawa xanthone sebagai antioksidan 
dapat menetralisir radikal bebas yang masuk atau diproduksi di dalam tubuh, mencegah penuaan organ 
tubuh, mencegah penyakit jantung, mencegah kanker dan kebutaan serta dapat meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh. Jus kulit manggis adalah salah satu produk yang dapat dibuat dengan mudah Akan tetapi 
jus kulit manggis murni tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga sa/ah satu cara yang 
dapat dilakukan supaya jus kulit manggis ini dapat bertahan /ebih lama adalah dengan mengubahnya 
me'liadi produk bubuk. Hasil yang dipero/eh dari penelitian utama adalah semakin rendah perbandingan 
ku/it manggis dan air serta semakin besar konsentrasi maltodektrin yang ditambahkan, maka akan semakin 
tinggi bulk density, wettability dan solubi/itynya serta kadar air ekstrak kulit manggis bubuk semakin rendak 
Sedangkan berdasarkan hasil analisa organoleptiknya diperoleh produk ekstrak kulit manggis bubuk yang 
paling baik adalah yang dibuat dengan perbandingan kulit manggis terhadap air adalah 1:8 dengan 
penambahan 30% maltodektrin dan pada suhu udara masuk 160 °C. Nilai EC50 ekstrak kulit manggis bubuk 
sebesar 339.560 ppm, dimana daya antioksidannya tergolong lemah 
Kata kunci: bioflavonoid, kulit manggis, senyawa xanthone 
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Abstract 
A mangosteen fruit has a nutrition content in every parts. The skin of the fruit contains xanthone 
compound, which is an antioxidant, antibacterial, antialergy, antitumor, antihistamine, and antiinflamation 
bioflavonoid Xanthone compound as an antioxidant can neutralize free radicals that are from outside the 
body or generated in the body, prevent the aging of internal organs, prevent heart disease, prevent cancer 
and blindness also can improve the immune system. Mangosteen skin juice is one of the products of the fruit 
that can be made easily, however pure mangosteen skin juice cannot be kept for a lang period One way to 
preserve the juice for a Ianger period is to turn it into powder. The results of the main research was that the 
lower ratio ofmangosteen skin to water and the higher concentration ofmaltodekstrin added, the higher bulk 
density, wettabi/ity and solubility and also the lowest water content of the mangosteen skin extract powder. 
However, based on the results of the organoleptic analysis, the best mangosteen skin extract powder is 
acquired with 1:8, ratio of mangosteen skin to water with 30% maltodektrin, in 160 °C inlet temperature. The 
EC50 value afmangosteen skin extract powder is 339.560 ppm, which has weak antiaxidant power. 
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